










........და როცა მთვარიან ღამით
სული თითის წვერებზე შედგება,
რომ მიწვდეს უხილავ სიღრმეს
და ისწავლოს მარადისობასთან შეხება.
ვერ ხვდები, რას ელოდი უწინ,











და როცა მთვარიან ღამით
სული თითისწვერებზე შედგება;
უნდა გაიხედოს იქით, 
სადაც აუკრძალეს შეხება.
როგორც დამფრთხალი ჩიტი,
ყველაფერს  უგზო-უკვლოდ ედება.
ვიყავი, გგონია, ვიცი?






...........და როცა მთვარიან ღამით
სული თითისწვერებზე შედგება,
ვიცი, ყოველი დღის ანი“
უფალთან „ჰოესავით შემხვდება,
და თუ მე დავივიწყე თავი,
არც რამ დაიდო მტვერად
ჩემი უგვანი ფეთება;
გაქრა -გაიქროლა ყოფამ,





ნუთუ მე ვიყავი მაშინ,
მამა რომ მიპირებდა შეხვედრას
-ზვარაკს მირჩევდა ნასუქს,
და სამოსელს პირველს ეძებდა.
..........და როცა მთვარიან ღამით
სული თითისწვერებზე შედგება,








                               
10.12.2004
              
MOMENTO MORI
ყველას სძინავს, ღამე მწირავს,




მიუგდიათ და გასულან ხალხში.
სად დაეკარგა ყველაფერს აზრი;
თითქოს დაღვარეს გრაალის თასი!
მთვარის პინაზე შეგდებული  დღე,





ამ ყმუილისთვის აგდია გარეთ.
ფრთოსანი აწყდება ჩარაზულ კარებს.
6ღამე აჭყიტებს ფანჯრებში თვალებს,
ათიათასი ძვირფასი  თვლების
ყრია ფარდაგი
და ერთადერთი ასაცმელი ძაფი არ არის!
სად დაიკარგა აზრი მთავარი?
ეს საზეპურო სამოსელის ქამრის სადარი!











ზამთრის დღე მინებდა ცივი მზის 
მკლავებს;
ღრუბლის ქარავნები-ყაჩაღანა ქარებს!
ხიდან ხეს ქარის ხმა გადაეცემა,
ცოტაც და ცხოვრებაც პირქვე დაეცემა;
გახსოვდეს სიკვდილი!---უბნობს ღამე,
უჭირავს გლუვი, გალოკილი 
ქალა მთვარე,
ყმუილა სინდისი მომცდარა ტყუილა;
ბოლო შეჭამანდი-შიშით განაზავი ფლავი 
7არის.
გახსოვდეს, სიკვდილი მუდამ აქ არის.
-მთვარე-მრგვალი; გლუვი თავი;
პირველი კაცის ძვალი.
გოლგოთის მთა და მხსნელი ჯვარი.
კიდევ?
კიდევ ----მთვარის პინაზე 
შეგდებული დღეების ჯავრი.
                                          
    16.02.2004
               
* * * 
                        
ვაშენებ ღობეებს, თანაც ეკლიანს,
იქ შიგნით ვიქნები, იქ არ მერჩიან.
მერე ძაღლურად, გული გაწვრთნილი
ფეხს ამილოკავს-საჭმლისთვის 
ხელგაწვდილი.
დილა თენდება დილა მარტივი,
ამ ეკლის ღობეზე დართული ძაფივით-
---გაჭიანურებული და უკვე დაღლილი.
ვაშენებ ღობეებს, თანაც ეკლიანს
და ეკლის ბარდებში არავის ელიან! 
09.2015 
8* * * 
გარეთ მთვარეა სრულიად მრგვალი,
მთვარეს აყრია სხეულზე ხალი,
ისიც მარტოა,





                        
   09.2015
                                          
განშორება
როგორ მივჩვეულვარ თურმე განშორებებს,
თურმე დამიშვია ჩემთან სიმარტოვე!
როგორც შავ ჩარჩოში უცხოს 
ნეკროლოგი,
მხოლოდ თვალს იტაცებს მუქი 
შესამკობით.
აღარ ვიწკმუტუნებ 
და არც კარებს ვფხოჭნი;
ვიყვე გაგდებული ლეკვი უსახსრობით,
-ესეც დასაწყისი რაღაც შეუცნობის.
ნეტავ, რა შევცოდე ასე შეუნდობი?!
როგორ მივჩვეულვარ თურმე განშორებებს,
9თურმე დამიშვია ჩემთან სიმარტოვე;
ისიც შემეხორცა უკვე, როგორც ლანდი,
დამდევს უკან კუდში ძაძის შავი კაბით.
ისიც ჩემი მსგავსი- ოღონდ უფრო 
გლუვი,
ცივი გველის ზლაზვნით;
ჩემი სიმატოვე, მხოლოდ ჩემი დარდი!
როგორ მივჩვეულვარ თურმე განშორებებს,
სულაც აღარ მიკვირს, სულაც არ 
მაოცებს!
მხოლოდ გამოჩენა იყო საოცარი,
რაღაც ვარსკვლავური ზეცას ჩამომწყდარი,
მხოლოდ სიკვდილშია დნობა სანთლის 
დარი,
ო, ეს ბრწყინვალება საქორწილო კაბის.
როგორ მივჩვეულვარ თურმე განშორებებს.
უკვე დაშვებული მოდის სიმარტოვე!




არ ვიცი, რას გეტყვი,როცა შეგხვდები,
„გეტყვი-მიყვარხარ! გეტყვი მიყვარდი!“
რადგან შემიყვარე, ვიდრე არ ვიყავი
და როცა ვიყავი, 
ავაზაკი და მრუში ვიყავი
და როგორც მეზვერე ვწირავდი ზვარაკს,
კეისარს-კეისრისას, ღმერთს კი არც რას.
რადგან საღმრთო არ მქონდა არსად.
უძღები ცხოვრებით წარვაგე სადღაც,
ვგავარ ღორების საზრდელით ნაზარდს;
გამიღებ კარს ახლა?!
თუ არის უკვე ჟამი,
როს მექორწინე სიძემ დახშო კარი
და ქალწულების სდგას ჯარი,
ლამპრებიის დაქრობიათ ალი;
არღარაა ყიდვა-გაყიდვის ჟამი.
რაი მივაგო სულისა წილ, რაი?!
მაქვს მხოლად განცდა, 
რომ სადღაც აქ ხარ;
ვიქნები შენი? ვიქნები შენი-
როგორც ავაზაკი, როგორც მრუში,
რადგან ხარ მამა, უძღებ შვილსაც,
რომ დაუკლავს ზვარაკს;
მეათერთმეტე  ჟამის მოქმედსაც
ურიგებს ტალანტს! და გიყვარს
მანამ, სანამ, სასიყვარულო არც რა არს;
ვიქნები შენი, გვედრი და გეტყვი-
11
მიყვარხარ- შეეწიე ურწმუნოებას ჩემსას!
დე, ხმა შენი სანატრელი მესმას:
,,მხევალო ღმრთისა, მოვედინ ჩემდა!,,




მოქსოვე თბილი წინდები, თბილი შარფი
იწყება ყინვა დარდის
და სევდა, განუჭრელი-განუკვალი.
პირველი თოვაა და ბუნებაში
სიქალწულის სისავსე მოვა,




მხოლოდ ლოცვის და არა მკვდარის.
ეს სიმარტოვე არ მგვრის წუხილს,
სიცარიელის გარეშე სიმარტოვე
ლოცვად მოვა.
სულში მექნება სევდა განუკვალი,
და მარტოობა დანადარდი,





მოქსოვე  თბილი წინდები,თბილი შარფი,
მახრჩობს სასტიკი ყინვა  შენი ნატვრის,
                                                               
13.11.1995
















და როგორც  კალმახს,
მინდა ჩემს სათავეში ასვლა,




                                    
 23.03.1999
ურაკპარაკი
მზე გაძვრა ხვრელში ღამის,
აეცვა მძივი ძაფით მსხვილით,
დღეს -დღე მიჰყვა კიდევ ერთი,
დავიწყების ფრთებით,
იქნება ღამის შავი გიშრის გვერდით,
სიკვდილმოსილი სუდარის  ქვეშით.
მხოლოდშობილი გავიდა ჟამი,
მზე ჩავიდა და ღამის ჩადრქვეშ
აღმოსავლურად იღიმის მთვარე.
ვხედავდი თვალებს
და თვალწინ მედგა ბაგე---
მთვარით განპობილა ღამე.
ღამის მსხვილი ძაფით
ჭრელი დღეების ეცმევა მძივი,
სიკვდილის კართან მდგარო ვაჭარო, 
გარდმიხდი რა ფასს?!
ახლა გავალ ურაკპარაკს,
დაგეძებ, რომ ვერ გიპოვო,
თან მდევს წკარუნი თვლების ჭრელის,
14
ვარ ბოშა ქალი, მხოლოდ დარდით და 
ვნებით,
არ ვიცი, საით მიდის ჟამი,
უღრმესი კალაპოტით ღამის.
და სად თავდება ცხოვრების ხაზი.
ისე  კი მაინც დავალ ურაკპარაკს 




როგორი დამცინავი ღიმილით მწარედ,
წონის წამებს მთვარე!
                                 
 1996.04
                        
ტაიჭები
                                   











მხოლოდ ველურ ტაიჭთა 
ფლოქვების პირას,
მოზელილია უწყალოდ თიხა,








ფიქრს-- ვით ფოთლებს შემოდგომისას,
ცეცხლს მიახვეტავს.
შიშთვილმიბა  ბოლმა,
როგორც თავის ჩამოსახრჩობმა თოკმა.
დააბურბუსალებს ფოთოლთა -მჭკნართა 
ოხვრას,
ბოლო აბოლება საშემოდგომო ბოლთა.
იწვის- დაუმწვარი ზღვარი,
თითქო ვიპოვე დაკარგული კერიის ალი
და დავბრუნდი სახლში,როგორც უსაფარი.
ითხრება სამარე, სამარე ჩემი,
ჩავარდნილი   კლავიშივით
გრძელი და არასმთქმელი.
საშემოდგომო როკვაა- ბოლთა,
და ცხენთა აღულაგმავი ბოლთა.
16
გამხეცებული გრძნობათა ტაიჭები,
დაცვეთენ საკაზმს, საკაზმ- ლაგამს
და საცაა გადმოვლენ საზღვარს, 
ვითარცა ტალღა.
მოქცევა იწყება ზღვათა,
და კიდევ ტანჯვა ხუროთა,
-დარღვეულ ჯებირთა კაზმვა.
მზე ზღვათა ფაშვში ჩაეშვა, 
როგორც ხურდა




იწყება მოქცევა ზღვად 
და ბოლო საშემოდგომო წვა.
                                           
  23.11.1994
ჩემი გემი
მე გეტყვი უტყვად სიტყვას- უთქმელს
და ჰაერს ბგერით ურხევს,
ღუზასავით მძიმე ოხვრად ამოვისუნთქებ.!
ფირუზისფერმა ტალღამ 
შლამი ამოზიდა მაღლა, 
მოისხა მხარზე შალად,
17
და გზა უკიდეგანო მიმოგვალა -
ნარ-ნარ.
ტყვიასავით მძიმდება ჰაერი ახლა,
ღუზა აგდია დაბლა,
გემი არ ჩერდება არსად,
ქარმა აფრა მიიბანტა
და კვალი, როგორც კვამლი მიიფანტა;
მე სიმსუბუქე დამყვება ქართა.
ახლა, ამ სიჩუმეში, აღარაფერი არ ჩანს--
და მე აქ ვარ განა?!
აქ მხოლოდ ღუზა დამრჩა,
არსად გავჩერდები, არსად.
ვეღარ ვიპოვი ვერსად საბამს,
ღუზასავით მძიმეს ვტოვებ დუმილს,
შენ გამოიცანი შენი გულის,
მე სიტყვა მითქვამს შენთვის უთქმელი,
და ჰაერი გამხდარა ტყვიასავით 
ღუზაუძვრელი.
შენს ნავსაყუდელში ჩამიწყდა საბამი
და სიმძიმე დაგიგდე ღუზის სადარი;
ეს შენ იდარდე, 
ჩემი გემი ეხლა სად არის?!










მდუმარე კრთომა მთვარის მცხრალის
უმშვენიერესი ტანით, მჭვირვალი კაბით
მთვარე მცხრალი-ნატერფალი ნისლთა
დარდის დარი.
არ ვარ მარტო, ვარ ოდენ მხოლო,
ჩანასახივით მყუდრო,
და ვმყოფობ უსახურობაში ნისლთა,
როგორც მიტოვებულ სახლში ბლანდი;
თან მდევს სუნი თივად დადგმული 
ზვინების მჭკნარის
და სევდა მთვარის მცხრალის.
ვერა, ვერ ფლობს მთვარეს ღამე,
ზორბა შავი მხრებით 
და ალესილი რქებით;
არის მთვარე მცხრალი და ოდნავ 
მკვდარი,
მიცურავს ნისლთა ზღვაში,
მდუმარე კრთომით უმშვენიერესი ტანის,
მჭვირვალე კაბით,
და არ ყავს დარი შესაყვარი;
ღამე არის ხარი და მისდევს ქშენით,
19
საძოვრად ნისლების ზვინების
მიმოირწევა გზა,  დარღვეულა სამყარო






ყოფიერების მძიმე ჩარჩოზე 
დევს უკვე, მტვერი ძველი,






შავ მიწაზე რძე ტყემლის,
და საათივით აწყობილი- 
წკარუნი  წვიმის.
ჩარჩოს აქვს კიდევ ბლანდი---
ბანტი  დიდი!




მჭირდება სულ რაღაც ხურდა.
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საქმეებს ნაქებს მიემატება კიდე საქმე-
ჩარჩოს გადვუსვამ, მოვაშორებ მტვერს,
არ გავიჭრი ხელს;
არაფრად მჭირდება ბლანდის ბანტი
და ორდღეში ერთხელ მაინც მივალ იმ 
მაისთან მძიმე, 
მყარი ჩარჩოს გაღმით რომ გავიდა.
1998.04




















 შენ ხარ მთავარი.




წვიმა მოსული ცისარტყელას ფრთებით,
ანგელოზთა მწუხარებას ერთვის,
მე მუდამ კიდევ რაღაც მეტი მსურს!
შეკრა ბარგი,








                                      
02.10.1999
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თეთრი კვართი
ნაწნავის აღვირით მხრებზე დაღვრილი,
და სიქალწულით თვალებდახრილი,
უხამური, თეთრ კვართში ვდგევარ;
გარდაგულარძნეს, სულამდე 
აპირთავებული ვნება.
მთვარის შროშანი ისე შორს არის,
თითქო შავ წიგნში გასახმობად მოხვდა.
შეგაიწრებენ წლები რა ბევრი,
მაგრამ არ გიწერია კვდომა.
ფრთათა ფორიაქი,
ლექსთა ფოლიანტში მოვა





მკვდარი ხარ, შენახული ცოცხლად;




თბილი ხელების დაერღვათ ბუდე.






თვალთა ღრეჩოდან უბერავს სევდა,
გეტყოდი რამეს, მაგრამ ვერ ვბედავ.
სიჩუმე, როგორც მედუზა ბლანტი,
გამჭირვალეა და არა სხარტი.
მე ეს სიჩუმე ვიცი, მეხება,
ბაგეზე მკოცნის და თავს მევლება-
თვალებში უნდა კარის შეღება
იქნებ, იქ არის, ვისაც ეძებდა.





ამ ჩემს თვალებში სევდის სალეწი
და მაინც არა ვარ კარის გამღები,
ვინც გინდა იყო-
შენ ხარ გამვლელი,
ვერ ხარ საპალნე სევდის წამღები.
ო! გეაჯები, კართან გაჩერდი!
მომაქარავნებს; სევდა -ქარებით
გადახვეტილა უდაბნო რამდენი?!
ერთი იქნები, თუ ერთადერთი,
დანამტვერდები და დანაცრდები.








ყველგან ძვრებიან ბრმების თითები,
სევდის მიხედვით, სევდის მიხედვით.
თვალთა ღრეჩოდან უბერავს სევდა,
უდაბნოს ქარებთან შებმას შებედავ?!
         
 2005.30.09
ბარდნის






















და თოვა, ფახუნით თოვა.




სულ სხვა ცხოვრების 
მიჭირავს ხურდა:











იებით ნასუნთქი მიწის დაქვრივებით
და ვიქნებით,
ვიქნებით მუდამ,
რადგან ამ გაზაფხულს ასე ჯიუტად უნდა!





ფარდის წინ უმაქნისობს ქარი,
ჰგონია ქუჩის ქალი.




























მთვარის გვერდზე შეკიდებული ბნელი-
ეს მე ვარ, ეს მე ვარ  შენი.
გახსენი ბაგა, აქ ვყოთ სერი,
დამშეულია გზაზე ბევრი,








ეს ის ბნელია, როცა გელიან,
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ახლა მიტოვება ყველაზე ძნელია.
--და მე დავრჩი-- პეპელა მატლში!
მთვარე, დამნაშავე მთავარი,









დაბერებულა თბილისი აივნებზე მდგარი,
ბებერ ძვლებში უბერავს ქარი,
კრამიტიანი სტკივა თავი.
ძველი ნოხივით გადმოუკიდავს ამბავნარი;
მთვარის შუქით რო ხატავდა ფიროსმანი.
შველივით იყო დათვი წყნარი,
ახლა დათვად ქცეული შველია
შვილი შენი.
აქ უხვად ბაზარია და ტურფა,
















როგორ არ ირეცხება ლაქა,
რუსთაველს ნასროლი 
ტყვიით რო დააჩნდა.




ფიქრი მქონდა თბილი - თეთრი პლედი,
წიგნში ჩაკეცილი გვერდი,
ბუხარში ტანადი ცეცხლი
ხმელ ხეს აკვდებოდა ხელში.
ალი ხარ, თუ ქალი?
თუ საკინძეზე გიშრის თვალი?
ალი ხარ და
ხერხემალი შენი არის ხმელი.
ქალი ხარ და
გიშერივით ღრმა ძილით იძინებ
და ივიწყებ,


































































































ო, ეს ქარია - ყველგან მკრთომი
მიმოწრიალი,








და სიყვარულის თოვლის მიღმა
ნუშთა მოფერი დაუზიანი!





მე სიყვარული მჭირდება ისეთი,
რომ იყოს შესაქმის არსთა მიზეზი!































მზემ თავის საბუდრად მიწა არჩია,
ფანჯრებზე სხივებმა დაიწყეს თამაში,
თითქოს სადღეგრძელო სიცოცხლის ითქვა 
და
ბროლის ჭიქებში თამაშობს ბადაგი.
დაბერილ კვირტებში ყვავილებს ვერ იტევს,
ძარღვებსაც უნდათ, რომ კვირტივით 
გაიხსნან,
მე, რომ მეგონა, ზამთარში დაგმარხე,
გაზაფხულია! მე გიწყებ თავიდან.
ახლა ლურჯ იებში თეთრი ენძელები,
წერტილ-მძიმეებით ლექსს წერენ 
მარტისგან,
ქალაქში წვიმები დგება გუბეებში,
მე მინდა, თავი დავიხსნა ზამთრისგან.
დავდივარ ქუსლების კაკუნით ასფალტზე
და ყველაფერზე ვიცინი მარტივად,
მარტს შეუძლია ადვილად გაბრაზდეს,
ერთი ქარი და ზამთარი თავიდან.
მარტის კატებმა კივილით დამღალეს,
მზის სხივზე გაბმული მტვერიც არ მინდა,
ნეტავ ნუშები ისე აყვავდეს,




თბილისმა შეირტყა წელზე ქამარი,
და გასაძრომი არსად არ არის,
საცობი, საცობი და კარზე ზამთარი-
მჭკნარი ხელებით და ძალუმი  კანკალით,
მზეზე მივყვავილდე სადმე იქნებ?!
გული წყვეტილად ფეთქვას იწყებს,
შენ იყავი და შენც ვეღარ მიძლებ,
პატარავდება ქალაქის სივრცე,
საცობი, საცობი და საცობი ისევ.




დაღლილები ვართ ისევ და ისევ---
გასაქცევ გზებზე ღობეები კეთდება 
ზამთრისგან,
ქარის კაკანით, საცობის ბაწრისგან.
არ ენდო მიზნებს  საფიცარს,
ასახდენად საჭირო სივრცემ რა მისცა?!
მხოლოდ ქალაქი_წელზე ქამარი
და გასაძრომი, რომელიც არ არის





გავმიწისპირდი უკვე სრულიად, 
უკვე სრულიად გავხდი მოკვდავი,
დღეების ფოლიანტს 
მე ვჭვრეტ ბოლოდან,
ვეჩვიე ნასროლ ტყვიებში ბოდიალს.
მიტოვება და მეგობრის ღალატი,
თურმე ისეთი იოლი ყოფილა!
ვერცხლით ნაყიდი უცხოთა საფლავი
ამ უცხოობას მომირჩენს გგონია?
ეს სიმარტოვე ნაცადი მრავალგზის
დაძველებულ ღვინისფრად მომყიდა,
თუ აირეოდა ესე ამბავი,
ან ეს სიცოცხლე რიღასთვის მომინდა,
იმდენი კითხვა მაქვს, გავხდი საწყალი.
სადმე საყდრის კარს მივეყრდნო ჯობია;
იქნებ ლუკმისთვის დამჭირდეს ღაღადი,
დღეების აკინძვა ყულფზეა მარტივად!
უფსკრულზე ვდგავარ და ვიძახი: 
ნახვამდის!
ჩემი სულერთა თვალს მკიდავს შორიდან.
ვიცი, არასდროს არ მყოფნის არავინ,
მერე ვიღაცის ომში ვარ მარტივად.
ჩემო სულერთავ, მე შენთან აღმოვჩნდი,
გამიწისპირების ტანჯვების საცქერლად.
                                   
  05.2016
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* * * 





და პატიებით ვითხოვ, გიყვარდე,
სიკვდილის იქით იყავი ჩემი,
თორემ წამიღა დარჩა იქამდე.......
ვივლი წვიმებით გზით გადახვეწილ,
წამიღოს ისევ თბილმა წვიმარემ!
     
 18.03.2016
ამინდები
ო, ეს გაზაფხულის გამრყვნელი ამინდები,
ო, ეს რყევები, ასწლიანი პრინციპების,
ბრძნული სახით სიკვდილამდე ნაპირების.
იცვლებიან კენჭები, იცვლებიან ნახაზები,
ტალღები ტალღები, ტალღებში 
დაღლილები,
დაყრილან ნაპირები,
გეტყვი და სიკვდილის იქითაც,
რაღაცას დაგპირდები,




ო, ეს გაზაფხულის გამრყვნელი ამინდები,
ისევ სჯობს იდგეს ყვავილებში,




დღეს თუ ხვალე ვიქნებით მაგისები.
ხასხასებს ჩვილი ბალახი,
გვერდზე ჩაურბის წვიმის ტალახი,
და სიყვარული ვიდრე სიკვდილამდე
ნამდვილად არ არის!
მხოლოდ იმის იქეთ და მხოლოდ 
მარადი!!!
                                               
      2016.05
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დაგვწვავს და ხელს გაითბობს
ჩვენი წვის შემხედვარე



















ეს მან აღიხვნეს ცოდვანი სოფლისანი:
შობა იდუმალი,
შობა საოცარი,
იუდას ძირთაგან შობად არს მეფე,
აღსრულდა ისრაიტელთა
მოლოდინის ჟამი
და სახლი არსად არის,
მხოლოდ ბაგა,
ბაგა-სადგომი უსიტყვთა კრავთა
და მთელი სოფელი არ სიტყვობს ახლა,
ვითარცა ბაგა!
მოგვებს სამეუფო მოაქვთ ძღვენი,
შენ ხარ მეუფე, ოქრო გშვენის,
შენ ხარ მღვდელი - ეჰა, საკმეველი,
მაგრამ ხარ მღვდელი,
წესსა მას ზედა მელქისედეკისასა -
და მოაქვთ მური,
ნუთუ შენაც უნდა დალიო სული?
და განიპობა შვიდგზის დედის გული,
- ნუთუ უნდა წამერთვას შობის 
სიხარული?
და მევე უნდა შეგცხო ესე მური?
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ახლა შობილი გპოვო დაბზარული?!
შეოლ! შეოლ!
ყველა შობილი არის შენი წული,
რადგან შობად ხარ, ახლოა აღსასრული.
შეოლ! შეოლ!
შეცდები მწარედ,
წარმოცარიელდება შენ უძღები არე.
განა მოკვდება რახან იშვა,
არამედ იშვა, რათა მოკვდეს
და შენმიერ წარტყვევნილ კრავებს









ბეთლემში ჩვილ ღმერთს შეხვდებით
და ჰპოვებთ ბეთლემს_პურის სახლს,
საუკუნო ცხოვრებით აღვსილს.
ვინც კი შობილა 
და ჯერ არს შობად,












რაქელი იტირებს შვილთა თვისთა,
მაგრამ არა ევას ხმითა,
მხსნელი სდგას კართა ზედა მისთა.
ჯოჯოხეთს მახარობლობენ
ჩვილი ყმები.:
,,- მოვიდა კრავი ჯვარზე გასაკრავი,
სად არს ჯოჯოხეთო, ძლევაი შენი,
ანდა, სიკვდილო, შენი საწერტელი?”





და შენ, სულო ჩემო,
და შენ, სულო ჩემო,
ნეტავ სად იქნები?






დღე იყო ჩავარდნილი კლავიშივით
და ღამე იმაზე უარესი, 
მეგონა, სადღაც ისევ დამიცდიდი-
სულში შენაგუბი ჩასუნთქვებით.




და ამ ზამთრის პირს,













ამიწიე ეს სპეტაკი ზამთრის ქობა,.....
არ მინდა შენზე ვიყო აწყობილი,
როგორც ვიოლინოს საკვირველი ხმობა.
მე ჩემი მელოდია მენატრება
და მღვრიე ზღვებში ჩაყვინთვები.
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მუშაობენ ყველანი გაყიდვებზე---
ვიტრინები, ფარები და გზების გროვა.
დღე არის ჩავარდნილი კლავიშივით
და ღამე იმაზე უარესი!
ეს ქალაქი ისე აღიქმება 
გაყიდვები--

















ყველას თავისი მოგვყვება ადგილები,

































                                  
   28.10.2016.
          
  
ხურმები
ისეთი მყიფე, ისეთი მწიფე,
ხურმები შერჩენილან ხეებზე ისევ,
მზე თითქოს ჩამომხრჩვალი,
წითელი, ჩამავალი,
და თოვლი ნაადრევი ზედ ზღვისა ქაფი.




ფეხებს არ ვისველებ, მოგდევ 
ნატერფალში
შენ წინ მიიწევ ამ ხურმების ბაღში.
თოვლი ნაადრევად აფენს თავის ფიქრებს
ბოლოდან მოჰყვება და ზემოთ 
ნელა იწევს--
გზები, სახლები და ხეები მშრალი, 
ჩაიძირებიან ამ თოვლის მატყლში.
ვკარგავთ მოგონებებს დაბრუნებით 
სახლში.
ხეები უფოთლებოდ,ან ფოთლებით 
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მჭკნარით
ჰგვანან ანძებს, უაფრებოდ მყოფებს, ღია 
ზღვაში;
გემები დაღუპულან ასე უადგილო 
გასვლით,
თოვლი აფრებივით ხეებს შემოვაბით.
ხურმები შემორჩენილები ბაღში, 
თოვლიანში
თითქოს მზეებია წარმავალნი ზღვაში.
ვკარგავთ მოგონებებს დაბრუნებით სახლში
მკვეთრი არაფერი არის 
მაგრამ და მაინც-------
ვიცი, ვერ წაგყვები მე ამ ლამაზ ბაღში,


















































და მაინც მარადიულია განცდა
ჩემი და შენი შეყრის!
გუმბათებზე ჯვრებს ვხედავთ 
კორპუსებიდან ქვევით.
სიგარეტს არ ჩააქრობ, ისვრი:
,,მაინც ჭუჭყიაო ბევრი!,
და სილამაზე თოვლის
მხოლოდ ორი დღე გვყოფნის.
როდიდან გაყოფილან გზები
პარალელურად დევნის?!
აღსარებაზე მიხვალ და ცრემლით








ქარი სისინებს, როგორც არასდროს,
ქარი ხეებზე იბუდებს თითქოს,
საფლავებიდან ნოტიოდ იძვრის
ამ გაზაფხულზე  დაღვრილი სითბო.
მერე ამწყდარი სიმები გულზე
ვერ ახმიანებს ვერაფერს იქ მყოფს,
გინდა დარჩი და თუნდაც წახვედი,
სუყველაფერი იქნება თითქოს.
მე დავიღალე და არაფრისთვის
აღარ მოვცდები ტკივილთა სიტკბოს,
სიტყვა ნათქვამი, სიტყვა უთქმელი,
დაკარგულია, არ ვეძებ, იყოს!
მგონია ახლოს მოსული გრძნობდი,
რომ ძველმანებში გამოძენძილში,
გადახვეული ეს ფიქრი გითხოვს.
ქარი სისინებს, როგორც არასდროს,
ქარი ხეებზე დღეს თავს დაიხრჩობს!
                 
   17.03.17. 










ვერაფერს ვერ მოვასწრებთ ალბათ,
ცხოვრება დაგვტოვებს ხიშტად,
ორი თარიღია მარტო და
მათ შორის გავჩხერილვართ ოხრად,
გადაითოვებს მგონი
ეს აციებაც ყოვლად,
მოვა განშორების ჟამი, 
დაუვიწყარი, ობლად.
იებს ჩავუჩოქებ ტყეში,
წერტილოვან გულში დავუმიზნებ კოცნას.
რბილია ეხლა ვიცი მიწა, შავი,





შავი არშიები გულთან 
და ნაწვიმრობა ერთად.
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მერე მზე მთვარესავით მთვრალი,
გაგვეარშიყება როცა,
კუდს მოიქნევს და ზღვაში ჩაეშვება;
ცივ წყალზე დატოვებულ ბილიკს



























































უკვე ქარებმა წამიღეს თავისთან





                                        
 10.10.2016.
დაიბეჭდა შპს “ფრანში”

